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: MN3028 - Rancangan Bisnis (Busn.Plan) 
: 5H 
Dosen : AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 5 Feb 2021 
  
1 1802025021 MUHAMAD ARIF FADILAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
2 1802025113 SYIFA IZZATINA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
3 1802025144 FIKA INDAH SURYANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
4 1802025145 NUR FITRIA PRABAWATI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
5 1802025151 DWI NURROHMALASARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
6 1802025152 INDAH APRIWANDIKA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
7 1802025155 HENDRA NUGRAHA PRAKASA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
8 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
9 1802025175 FANIA FAUZIAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
10 1802025286 NAUFAL ABRAHAM V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
11 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
12 1802025299 ILYAS RASYID HABIBIE V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
13 1802025301 SILMI MAULIDA HAKIM V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
14 1802025302 ALDA TRIMAS FEBIOLA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
15 1802025306 SHELA DWI ANGGRAINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
16 1802025308 ANNISA FIRDAYANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
17 1802025309 SYIFA AULIA ZUHRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
18 1802025310 NEIRA WAILAMA DHITA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
19 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
20 1802025317 VIKA FANADILA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
21 1802025335 ALFIAH NURAINIYAH FITROTIN 
V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
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15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 5 Feb 2021 
  
22 1802025342 ADINDA RIZKA NURAINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
23 1802025365 RICARD CELVIN HASIBUAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
24 1802025407 ADITYA FARHAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
25 1802025412 ADITIYA WARMAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
26 1802025417 MUHAMMAD RAFFI ARSYA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
27 1802025419 MALAVERINIA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
28 1802025420 NURHUTAMI ENDAH DWIYANTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
29 1802025421 SYAHRI RAMADHANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
30 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
31 1802025428 MUSTOFA ALWAHID V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
32 1802025430 ADAM BUKHORI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
33 1802025431 ALFI ZAKIYAH ABUBAKAR V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
34 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
35 1802025437 FARHAN ASIDIQI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
36 1802025446 SYARIF ACHMAD REZA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
37 1802025449 BANAN QOIMATUL HAQ V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
38 1802025450 FAHRULUMAM V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
39 1802025452 MUHAMMAD FERDI HANAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
40 1802025457 FATHUR RAHMAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
Jumlah hadir : 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Jadwal Kuliah R.---- Kamis 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
15 Okt 2020 
kontrak belajar dan pendahuluan 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
2 Kamis 
22 Okt 2020 
Pengantar Studi Kelayakan Bisnis 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
3 Kamis 
29 Okt 2020 
aspek finansial 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
4 Kamis 
5 Nov 2020 
aspek pasar 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
5 Kamis 
12 Nov 2020 
aspek SDM dan sampel rancangan bisnis 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
6 Kamis 
19 Nov 2020 
materi aspek teknis 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
7 Kamis 
26 Nov 2020 
review proposal 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
8 Kamis 
17 Des 2020 
Aspek Yuridis 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Jadwal Kuliah R.---- Kamis 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
24 Des 2020 
 
Aspek Pendukung 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
10 Kamis 
7 Jan 2021 
Strategi Pengembangan Bisnis 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
11 Kamis 
14 Jan 2021 
Analisis SWOT 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
12 Kamis 
21 Jan 2021 
Review Bisnis 40 
M. ARIF FADILAH AHMAD SONJAYA 
13 Kamis 
28 Jan 2021 
Refresh Bisnis 40 







     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 29 Jan 2021 
Dosen ybs 
 
AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1802025021 MUHAMAD ARIF FADILAH 80 80 90 90 87.00 A 
2 1802025113 SYIFA IZZATINA 80 80 85 90 85.50 A 
3 1802025144 FIKA INDAH SURYANI 80 80 90 90 87.00 A 
4 1802025145 NUR FITRIA PRABAWATI 80 80 90 90 87.00 A 
5 1802025151 DWI NURROHMALASARI 80 80 85 90 85.50 A 
6 1802025152 INDAH APRIWANDIKA 80 80 90 90 87.00 A 
7 1802025155 HENDRA NUGRAHA PRAKASA 80 80 90 90 87.00 A 
8 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI 80 80 90 90 87.00 A 
9 1802025175 FANIA FAUZIAH 80 80 85 90 85.50 A 
10 1802025286 NAUFAL ABRAHAM 80 80 85 90 85.50 A 
11 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI 80 80 85 90 85.50 A 
12 1802025299 ILYAS RASYID HABIBIE 80 80 90 90 87.00 A 
13 1802025301 SILMI MAULIDA HAKIM 80 80 85 90 85.50 A 
14 1802025302 ALDA TRIMAS FEBIOLA 80 80 90 90 87.00 A 
15 1802025306 SHELA DWI ANGGRAINI 80 80 90 90 87.00 A 
16 1802025308 ANNISA FIRDAYANI 80 80 90 90 87.00 A 
17 1802025309 SYIFA AULIA ZUHRI 80 80 85 90 85.50 A 
18 1802025310 NEIRA WAILAMA DHITA 80 80 85 90 85.50 A 
19 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH 80 80 90 90 87.00 A 
20 1802025317 VIKA FANADILA 80 80 90 90 87.00 A 
21 1802025335 ALFIAH NURAINIYAH FITROTIN 80 80 90 90 87.00 A 
22 1802025342 ADINDA RIZKA NURAINI 80 80 90 90 87.00 A 
23 1802025365 RICARD CELVIN HASIBUAN 80 80 85 90 85.50 A 
24 1802025407 ADITYA FARHAN 80 80 85 90 85.50 A 
25 1802025412 ADITIYA WARMAN 80 80 90 90 87.00 A 
26 1802025417 MUHAMMAD RAFFI ARSYA 80 80 90 90 87.00 A 
27 1802025419 MALAVERINIA 80 80 85 90 85.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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28 1802025420 NURHUTAMI ENDAH DWIYANTI 80 80 85 90 85.50 A 
29 1802025421 SYAHRI RAMADHANI 80 80 85 90 85.50 A 
30 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA 80 80 90 90 87.00 A 
31 1802025428 MUSTOFA ALWAHID 80 80 85 90 85.50 A 
32 1802025430 ADAM BUKHORI 80 80 85 90 85.50 A 
33 1802025431 ALFI ZAKIYAH ABUBAKAR 80 80 90 90 87.00 A 
34 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR 80 80 90 90 87.00 A 
35 1802025437 FARHAN ASIDIQI 80 80 85 90 85.50 A 
36 1802025446 SYARIF ACHMAD REZA 80 80 85 90 85.50 A 
37 1802025449 BANAN QOIMATUL HAQ 80 80 85 90 85.50 A 
38 1802025450 FAHRULUMAM 80 80 85 90 85.50 A 
39 1802025452 MUHAMMAD FERDI HANAN 80 80 85 90 85.50 A 
40 1802025457 FATHUR RAHMAN 80 80 85 90 85.50 A 
Ttd 
 
AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
